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T he  R a n d  J u r ispr u d en c e  b y  S u b jec t  M a t t e r 1
ADMINISTRATIVE LAW
British Columbia (Minister o f  Agriculture) v. Canadian National Ry. Co., [1959] S.C.R. 229 
Rand J.: separate reasons for decision.
North-West Line Elevators Association v. Canadian Pacific Ry. Co. and Canadian National Ry., [1959] 
S.C.R. 239
Rand J.: for the Court.
AERONAUTICS
Cairney v. MacQueen, [1956] S.C.R. 555 
Rand J.: separate reasons for decision.
ALIENS
Canada (Secretary o f  State) v. Rothschild, [1946] S.C.R. 403 
Rand J.: reasons for decision.
Kiefferv. Canada (Secretary o f  State), [1953] 2 S.C.R. 198 
Rand J.: concurred in the result.
Canada (A.G.) v. Brent, [1956] S.C.R. 318 
Rand J.: concurred in the result.
APPLICATION OF CIVIL CODE
Alain v. Hardy, [1951] S.C.R. 540
Rand J.: concurred in the result.
BARRISTERS & SOLICITERS
Boileau v. Quebec (A.G.), [1957] S.C.R. 463 
Rand J.: separate reasons for decision.
COMMERCIAL LAW
Spun Rock Wools Ltd. v. Fiberglas Canada Ltd. et al., [1943] S.C.R. 547 
Rand J.: dissenting opinion.
Greenbank v. National Supply Co. Ltd. et al., [1944] S.C.R. 59 
Rand J.: reasons for decision.
Canada v. Williams, [1944] S.C.R. 226 
Rand J.: dissenting opinion.
J. Christin & CieLteé. v. Piette, [1944] S.C.R. 308 
Rand J.: concurred in the result.
Braun v. Canada (Custodian), [1944] S.C.R. 339 
Rand J.: concurred in the result.
Canada v. Dominion Engineering Co. Ltd., [1944] S.C.R. 371 
Rand J.: reasons for decision.
Lamarre v. Bigras, [1945] S.C.R. 82.
Rand J.: concurred in the result.
Gatineau Power Co. v. Crown Life Insurance Co., [1945] S.C.R. 655 
Rand J.: for the court.
Battle Pharmaceuticals v. British Drug Houses Ltd., [1946] S.C.R. 50 
Kerwin J.: for the Court.
International Power Co. v. McMaster University, [1946] S.C.R. 178 
Rand J.: reasons for decision.
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Guillot v. LeFaivre, [1946] S.C.R. 335 
Rand J.: reasons for decision.
Canada (Secretary o f  State) v. Rothschild, [1946] S.C.R. 403 
Rand J.: reasons for decision.
Cie du Pont Plessis-Bélair v. Québec (A.G.), [1946] S.C.R. 473 
Rand J.: concurred in the result.
Weddel Ltd. v. Canada, [1946] S.C.R. 499 
Rand J.: dissenting opinion.
Barnes v. Saskatchewan Co-operative Wheat Producers Ltd., [1947] S.C.R. 241 
Rand J.: reasons for decision.
Niles v. Lake, [1947] S.C.R. 291 
Rand J.: reasons for decision.
Asconi Building Corporation and Vermette v. Vocisano, [1947] S.C.R. 358 
Rand J.: reasons for decision.
Keyes v. Royal Bank o f  Canada, [1947] S.C.R. 377 
Rand J.: dissenting opinion.
Wandscheer v. SicardLtd., [1948] S.C.R. 1 
Rand J.: reasons for decision.
Canada v. Racette, [1948] S.C.R. 28 
Rand J.: reasons for decision.
Canada (Commissioner o f Patents) v. Winthrop Chemical Co. Inc., [1948] S.C.R. 46 
Rand J.: reasons for decision.
Oxford Paper Company v. Inverness (County), [1948] S.C.R. 115 
Rand J.: reasons for decision.
Canada (A.G.) v. Gas and Oil Products Ltd., [1948] S.C.R. 215 
Rand J.: concurred in the result.
Brookfield Estate (Re), [1949] S.C.R. 329 
Rand J.: reasons for decision.
Canada (Registrar o f  Trade Marks) v. G.A. Hardie & Co. Ltd., [1949] S.C.R. 485 
Rand J.: reasons for decision.
Canada v. Irving Air Chute Inc., [1949] S.C.R. 613 
Rand J.: reasons for decision.
General Motors Corp. v. Bellow, [1949] S.C.R. 678 
Rand J.: reasons for decision.
Canadian Pacific Railway v. Alberta, [1950] S.C.R. 25 
Rand J.: concurred in the result.
Noranda Mines Ltd. v. Minerals Separation North American Corp., [1950] S.C.R. 36 
Rand J.: reasons for decision.
Canada (Minister o f National Revenue) v. T.E. McCool Ltd., [1950] S.C.R. 80 
Rand J.: for the majority.
Sun Life Co. o f  Canada v. Montreal (City), [1950] S.C.R. 220 
Rand J.: reasons for decision.
Dastous v. Matthews-Wells Ltd., [1950] S.C.R. 261 
Rand J.: reasons for decision.
Louis F. Rothschild and Co. v. Duffield, [1950] S.C.R. 495 
Rand J.: concurred in the result.
Yeats v. Central Mortgage and Housing Corp., [1950] S.C.R. 513 
Rand J.: concurred in the result.
Home Assurance Co. o f  Canada (Liquidator of) v. Contributories o f  Home Assurance Co. o f  Canada, 
[1950] S.C.R. 591 
Rand J.: reasons for decision.
Composers, Authors and Publishers Association Ltd. v. Western Fair Association, [1951] S.C.R. 596 
Rand J.: concurred in the result.
Industrial Acceptance Corporation Ltd. v. LaLonde, [1952] 2 S.C.R. 109 
Rand J.: concurred in the result.
Canadian Atlas Diesel Engines Co. Ltd. v. McLeod Engines Ltd., [1952] 2 S.C.R. 122 
Rand J.: dissenting opinion.
Composers, Authors & Publishers Association o f Canada Ltd. v. Kiwanis Club o f  West Toronto, [ 1953] 2 
S.C.R. I l l
Rand J.: for the Court.
Gordon v. Connors, [1953] 2 S.C.R. 127 
Rand J.: separate reasons for decision.
Muzak Corporation v. Composers, Authors & Publishers Association o f  Canada Ltd., [1953] 2 S.C.R. 182 
Rand J.: separate reasons for decision.
Rathie v. Montreal Trust Company, [1953] 2 S.C.R. 204 
Rand J.: separate reasons for decision.
Zwickerv. Turnbull Estate, [1953] 2 S.C.R. 438 
Rand J.: separate reasons for decision.
Industrial Acceptance Corp. v. Couture, [1954] S.C.R. 34 
Rand J.: separate reasons for decision.
Canada v. Mendelson, [1954] S.C.R. 422 
Rand J.: concurred in the result.
Maple Leaf Broadcasting Co. Ltd. v. Composers, Authors & Publishers Association o f  Canada Ltd., 
[1954] S.C.R. 624 
Rand J.: dissenting opinion.
Hoffman-LaRoche & Co. Ltd. v. Canada (Commissioner o f Patents), [1955] S.C.R. 415 
Rand J.: separate reasons for decision.
System Theatre Operating Co. Ltd. v. Pulos, [1955] S.C.R. 448 
Rand J.: concurred in the result.
Scully Signal Co. v. York Machine Co. Ltd., [1955] S.C.R. 518 
Rand J.: dissenting opinion.
R. v. Francis, [1956] S.C.R. 618
Rand J.: separate reasons for decision.
Traders Finance Corp. Ltd. v. Williams, [1956] S.C.R. 694 
Rand J.: separate reasons for decision.
Waters Estate (Re), [1956] S.C.R. 889
Rand J.: separate reasons for decision.
Hardy Estate (Re), [1956] S.C.R. 906
Rand J.: separate reasons for decision.
Racine v. Barry, [1957] S.C.R. 92 
Rand J.: dissenting opinion.
Ghimpelman v. Bercovici, [1957] S.C.R. 128 
Rand J.: dissenting opinion.
Lemire v. Pelchat, [1957] S.C.R. 823
Rand J.: separate reasons for decision.
Midcom Oil & Gas Ltd. v. New British Dominion Oil Co. Ltd., [1958] S.C.R. 315 
Rand J.: dissenting opinion.
Earl F. Wakefield Co. v. Oil City Petroleums Ltd. (Leduc), [1958] S.C.R. 361 
Rand J.: separate reasons for decision.
Canadian Acceptance Corporation Ltd. v. Contractors Supplies Ltd. (Liquidator of), [1958] S.C.R. 546 
Rand J.: dissenting opinion.
Leo Perreault Lteé. v. Tessier, [1958] S.C.R. 698 
Rand J.: separate reasons for decision.
Parke, Davis & Co. v. Fine Chemicals o f  Canada Ltd., [1959] S.C.R. 219 
Rand J.: separate reasons for decision.
Canadian Bank o f  Commerce v. McAvity & Sons Ltd., [1959] S.C.R. 479 
Rand J.: for the majority.
Composers, Authors, Publishers Association Co. v. Siegel Distributing Co. Ltd., [1959] S.C.R. 489 
Rand J.: for the majority.
CONFLICTS OF LAW
Pouliotv. Cloutier, [1944] S.C.R. 284
Rand J.: separate reasons for decision.
Lister v. McAnulty, [1944] S.C.R. 317
Rand J.: separate reasons for decision.
Laane and Balster v. The Estonian State Cargo & Passenger Steamship Line, [1948] S.C.R. 530 
Rand J.: separate reasons for decision.
Laane v. Estonian Cargo & Passenger S.S. Line, [1949] S.C.R. 530 
Rand J.: reasons for decision.
Muzak Corporation v. Composers, Authors and Publishers Association o f  Canada Ltd., [1953] S.C.R. 182 
Rand J.: separate reasons for decision.
Canada v. Chai, [1954] S.C.R. 10 
Taschereau J.: for the Court.
Attorney General fo r Ontario v. Scott, [1955] S.C.R. 137 
Rand J.: reasons for decision
CONSTITUTIONAL LAW
Reference re Exemption o f  United States Forces from Proceedings in Canadian Criminal Courts, [1943] 
S.C.R. 483
Rand J.: reasons for decision.
Ontario Boy s Wear Ltd. v. Ontario (Advisory Committee), [1944] S.C.R. 351.
Kerwin J.: for the Court.
Quebec Railway Light and Power Co. v. Beauport (Town), [1945] S.C.R. 16 
Rand J.: reasons for decision.
Canada (A.G.) v. Western Higbie and Albion Investments Ltd., [1945] S.C.R. 385 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Stargoff, [1945] S.C.R. 526 
Rand J.: reasons for decision.
Reference re Orders in Council in Relation to Persons o f  the Japanese Race, [1946] S.C.R. 248 
Rand J.: reasons for decision.
Reference re Validity o f  s. 6 o f  Farm Security Act (Saskatchwan), 1944, [1947] S.C.R. 394 
Rand J.: reasons for decision.
Reference re Minimum Wage Act (Saskatchewan), [1948] S.C.R. 248 
Rand J.: reasons for decision.
Canadian Pacific Ry. Co. v. British Columbia (A.G.), [1948] S.C.R. 373 
Rand J.: reasons for decision.
Esquimalt and Nanaimo Ry. Co. v. British Columbia (A.G.), [1948] S.C.R. 403 
Rand J.: reasons for decision.
Reference re Validity o f  s. 5(a) o f  Dairy Industry Act (Canadaj [Margarine Reference], [1949] S.C.R. 1 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Boudreau, [1949] S.C.R. 262
Rand J.: separate reasons for decision.
Brookfield Estate (Re), [1949] S.C.R. 329 
Rand J.: reasons for decision
Reference re Wartime Leasehold Regulations, [1950] S.C.R. 124 
Rand J.: reasons for decision.
Reference re Bowater’s Pulp and Paper Mills Ltd., [1950] S.C.R. 608.
Rand J.: reasons for decision.
Nova Scotia (A.G.) v. Canada (A.G.), [1951] S.C.R. 31.
Rand J.: reasons for decision.
Canada (Wheat Board) v. Nolan, [1951] S.C.R. 81 
Rand J.: reasons for decision.
Winner v. S.M.T. (Eastern Ltd.), [1951] S.C.R. 887 
Rand J.: reasons for decision.
Canadian Pacific Ry. v. Saskatchewan (A.G.), [1952] 2 S.C.R. 231 
Rand J.: reasons for decision.
P.E.I. (Potato Marketing Board) v. H. B. Willis Inc., [1952] 2 S.C.R. 392 
Rand J.: reasons for decision.
Western Minerals Ltd. et al. v. Gaumont, [1953] 1 S.C.R. 345 
Rand J.: separate reasons for decision.
Canada v. Industrial Acceptance Corporation Ltd., [1953] 2 S.C.R. 273 
Rand J.: separate reasons for decision.
Saumur v. Quebec (A.G.), [1953] 2 S.C.R. 299 
Rand J.: separate reasons for decision.
Johnson v. Alberta (A.G.), [1954] S.C.R. 127 
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Deware, [1954] S.C.R. 182
Rand J.: separate reasons for decision.
Campbell-Bennett Ltd. v. Comstock Midwestern Ltd., [1954] S.C.R. 207 
Rand J.: for the majority.
R. v. Boucher, [1955] S.C.R. 16
Rand J.: separate reasons for decision.
Reference re Validity and Applicability o f the Industrial Relations and Disputes Investigation Act., [1955] 
S.C.R. 529
Rand J.: separate reasons for decision.
Henry Birks & Sons (Montreal) Ltd. v. Montreal (City), [1955] S.C.R. 799 
Rand J.: separate reasons for decision.
Canadian Bankers Association v. Saskatchewan (A.G.), [1956] S.C.R. 31 
Rand J.: separate reasons for decision.
Ontario (A.G.) v. Scott, [1956] S.C.R. 137 
Rand J.: for the majority.
R. v. Goodyear Tire & Rubber Co. o f  Canada Ltd., [1956] S.C.R. 303 
Rand J.: separate reasons for decision.
Reference re Farm Products Marketing Act (Ontario), [1957] S.C.R. 198 
Rand J.: separate reasons for decision.
Switzman v. Elbing (Quebec), [1957] S.C.R. 285 
Rand J.: separate reasons for decision.
Canada (A.G.) v. Canadian Pacific Ry. and Canadian National Ry., [1958] S.C.R. 285 
Rand J.: for the majority.
Dupont v. Inglis, [1958] S.C.R. 533 
Rand J.: for the Court.
Reference re Validity o f  s. 92(4) o f  the Vehicles Act, 1957 (Saskatchewan), [1958] S.C.R. 608 
Rand J.: separate reasons for decision.
Reference re Municipal Act (Manitoba) v. Canadian Pacific Ry. Co., [1958] S.C.R. 744 
Rand J.: for the majority.
Vic Restaurant Inc. v. Montreal (City), [1959] S.C.R. 58 
Rand J.: concurred in the result.
Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121 
Rand J.: separate reasons for decision.
Canadian Broadcasting Corporation v. Ontario (A.G.), [1959] S.C.R. 188 
Rand J.: separate reasons for decision.
Lords Day Alliance o f  Canada v. British Columbia, [1959] S.C.R. 497 
Rand J.: separate reasons for decision.
CONTRACT LAW
Greenbank v. National Supply Co. Ltd., [1944] S.C.R. 59 
Rand J.: separate reasons for decision.
Pacific Great Eastern Ry. Co. v. Bridge River Power Co. Ltd., [1944] S.C.R. 196 
Rand J.: dissenting opinion as to part of counterclaim
Petrie v. Petrie Estates, [1944] S.C.R. 246 
Rand J.: dissent.
J. Christin & Cie Lteé. v. Piette, [1944] S.C.R. 308 
Taschereau J. for the Court.
Fleming v. Milner Estate, [1944] S.C.R. 360 
Rand J.: concurring opinion.
Consumers Cordage Co. Ltd. v. St. Gabriel Land and Hydraulic Co. Ltd., [1945] S.C.R. 159 
Rand J.: reasons for decision.
Aga Heat (Canada) Ltd. v. Brockville Hotel Co., [1945] S.C.R. 184 
Rand J.: reasons for decision.
Breaultv. Tremblay, [1945] S.C.R. 217 
Rand J.: dissenting opinion.
Hoefle v. Bongard & Company, [1945] S.C.R. 360 
Rand J.: dissenting opinion.
W.A. Betchel Company v. Stevenson & Van Humbeck Sawmill, [1945] S.C.R. 652 
Rand J.: for the Court.
Mission Sawmills v. Gill Bros., [1945] S.C.R. 766 
Rand J.: concurred in the result.
Eansorv. Eansor, [1946] S.C.R. 54 
Rand J.: concurred in the result.
Union Packing Co. Ltd. v. Canada, [1946] S.C.R. 456 
Rand J.: concurred in the result.
Calmusky v. Karaloff, [1947] S.C.R. 110 
Rand J.: reasons for decision.
Cemco Electrical Manufacturing Company Ltd. v. Van Snellenberg, [1947] S.C.R. 121 
Rand J.: dissenting opinion.
Barnes v. Saskatchewan Co-operative Wheat Producers Ltd., [1947] S.C.R. 241 
Rand J.: reasons for decision.
Niles v. Lake, [1947] S.C.R. 291 
Rand J.: reasons for decision.
Western Dominion Coal Mines Ltd. v. Canada, [1947] S.C.R. 313 
Rand J.: reasons for decision.
Dionne v. Madawaska Co., [1947] S.C.R. 498 
Rand J.: reasons for decision.
Hanson v. Cameron, [1949] S.C.R. 101 
Rand J.: reasons for decision.
Waugh v. Pioneer Logging Co. Ltd., [1949] S.C.R. 299 
Rand J.: reasons for decision.
Hôpital St-Luc v. Beauchamp, [1950] S.C.R. 3 
Rand J.: concurred in the result.
Paoli v. Vulcan Iron Works Ltd., [1950] S.C.R. 114 
Rand J.: reasons for decision.
Yeats v. Central Mortgage and Housing Corp., [1950] S.C.R. 513 
Rand J.: concurred in the result..
Canada v. Canada Steamship Lines et al., [1950] S.C.R. 532 
Rand J.: reasons for decision.
Lethbridge Collieries Ltd. v. Canada, [1951] S.C.R. 139 
Rand J.: concurred in the result.
Picbell Ltd. v. Pickford & Black Ltd., [1951] S.C.R. 757 
Rand J.: for majority.
Lortie v. Bouchard, [1952] 1 S.C.R. 508
Rand J.: concurred with Taschereau J.
Canadian Atlas Diesel Engines Co. Ltd. v. McLeod Engines Ltd., [1952] 2 S.C.R. 122 
Rand J.: dissenting opinion.
Cie d ’Entrepreneurs en Construction Lteé. v. Simard, [1952] 2 S.C.R.444 
Rand J.: dissenting opinion.
Canadian Indemnity Company v. Andrews & George Co. Ltd., [1953] 1 S.C.R. 19 
Rand J.: separate reasons for decision.
Harvey v. Perry,[ 1953] 1 S.C.R. 233 
Rand J.: concurred in the result.
Salmon River Logging Company Ltd. v. Burt, [1953] 2 S.C.R. 117 
Rand J.: separate reasons for decision.
Rathie v. Montreal Trust Company, [1953] 2 S.C.R. 204 
Rand J.: separate reasons for decision.
Pauze v. Gauvin, [1954] S.C.R. 15
Rand J.: concurred in the dissenting opinion.
Dominion Taxicab Association v. Canada (Minister o f National Revenues), [1954] S.C.R. 82 
Rand J.: separate reasons for decision.
Toronto (City) v. Canada Permanent Mortgage Corp., [1954] S.C.R. 576 
Rand J.: separate reasons for decision.
Rocky Mountain School Division No. 15 v. Atlas Lumber Co. Ltd., [1954] S.C.R. 589 
Rand J.: separate reasons for decision.
Deglman v. Brunet Estate, [1954] S.C.R. 725 
Rand J.: separate reasons for decision.
Oshawa (City) v. Brennan Paving Co. Ltd., [1955] S.C.R. 76 
Rand J.: concurred in the result.
Farah v. Barki, [1955] S.C.R. 107
Rand J.: separate reasons for decision.
Duchesneau v. Cook, [1955] S.C.R. 207 
Rand J.: concurred with the result.
Mineapolis-Honeywell Regulator Co. Ltd. v. Empire Brass Manufacturing Co. Ltd., [1955] S.C.R. 694 
Rand J.: for the majority.
Bellavance v. Orange Crush Ltd. andKik Co., [1955] S.C.R. 706 
Rand J.: dissenting opinion.
Dawson v. Helicopter Exploration Co. Ltd., [1955] S.C.R. 868 
Rand J.: separate reasons for decision.
Scharfenberg v. Kortes, [1956] S.C.R. 273 
Rand J.: for the majority.
CieJ. A. Gosselin Lteé. v. Peloquin, [1957] S.C.R. 15 
Rand J.: concurred in the result.
Lambert v. Levis Automobiles Inc., [1957] S.C.R. 621 
Rand J.: concurred in the result.
Gray v. Kerslake, [1958] S.C.R. 3
Rand J.: separate reasons for decision.
Westmount (City) v. Montreal Transportation Commission, [1958] S.C.R. 65 
Rand J.: dissenting opinion.
Outremont (Cityj v. Montreal Transportation Commission, [1958] S.C.R. 75 
Rand J.: dissenting opinion.
Hevesy Corporation v. Sauvé, [1958] S.C.R. 113 
Rand J.: concurred in the result.
Midcom Oil & Gas Ltd. v. New British Dominion Oil Co. Ltd., [1958] S.C.R. 315. 
Rand J.: dissenting opinion.
EarlF. Wakefield Co. v. Oil City Petroleums Ltd. (Leduc), [1958] S.C.R. 361 
Rand J.: separate reasons for decision.
Mason v. Freedman, [1958] S.C.R. 483 
Rand J.: concurred in the result.
Calvan Consolidated Oil and Gas Co. Ltd. v. M. E. Manning, [1959] S.C.R. 253 
Rand J.: concurred in the result.
Anticosti Shipping Co. v. St-Amand, [1959] S.C.R. 372 
Rand J.: for the Court.
Canadian Bank o f  Commerce v. McAvity & Sons Ltd., [1959] S.C.R. 479 
Rand J.: for the majority.
CRIMINAL LAW
R. v. Beatty, [1944] S.C.R. 73
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Deur, [1944] S.C.R. 435
Rand J.: reasons for decision.
Ouvrardv. Quebec Paper Box Company Ltd., [1945] S.C.R. 1 
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Mihalachan, [1945] S.C.R. 9
Rand J.: concurred in the result.
Ottawa Electric Ry. Co. v. Ottawa (City), [1945] S.C.R. 105 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. McIntyre, [1945] S.C.R. 134 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. East Crest Oil Company Ltd., [1945] S.C.R. 191 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Wright, [1945] S.C.R. 319
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Schmidt, [1945] S.C.R. 438
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Storgoff, [1945] S.C.R. 526.
Rand J.: reasons for decision.
R. v. MacDonald, [1947] S.C.R. 90 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Toss, [1947] S.C.R. 103
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Deacon, [1947] S.C.R. 531 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Northey, [1948] S.C.R. 135 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Lopatinsky, [1948] S.C.R. 220 
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Schmidt, [1948] S.C.R. 333
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Paige, [1948] S.C.R. 349
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Blais, [1948] S.C.R. 369
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Vescio, [1949] S.C.R. 139
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Morabito, [1949] S.C.R. 172
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Boudreau, [1949] S.C.R. 262 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Nykolyn, [1949] S.C.R. 392
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Grant, [1949] S.C.R. 647
Rand J.: concurred with Kerwin J.
R. v. Roe, [1949] S.C.R. 652
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Cullen, [1949] S.C.R. 658 
Rand J.: dissenting opinion.
Webb v. Webb, [1950] S.C.R. 381
Rand J.: concurred in the result.
Frey v. Fedoruk, [1950] S.C.R. 517 
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Latour, [1951] S.C.R. 19
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Lizotte, [1951] S.C.R. 115
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Boucher, [1951] S.C.R. 265 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Robinson, [1951] S.C.R. 522
Rand J.: concurred with Locke J.
R. v. Murakami, [1951] S.C.R. 801 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Clay, [1952] 1 S.C.R. 170
Rand J.: concurred with Kellock J.
R. v. Lemay, [1952] 1 S.C.R. 232 
Rand J.: reasons for decision.
R. v. Malanik, [1952] 2 S.C.R. 355 
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Kelsey, [1953] 1 S.C.R. 220
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Lizotte, [1953] 1 S.C.R. 411
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Watts, [1953] 1 S.C.R. 505
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Finestone, [1953] 2 S.C.R. 107 
Rand J.: for the Court.
Canada v. Industrial Acceptance Corporation Ltd., [1953] 2 S.C.R. 273 
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Binet, [1954] S.C.R. 52
Rand J.: concurred in the dissenting opinion.
Regent Vending Machines Ltd. v. Alberta Vending Machines Ltd., [1954] S.C.R. 98 
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Snider, [1954] S.C.R. 479
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Shymkowich, [1954] S.C.R. 606
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. O ’Brien, [1954] S.C.R. 666.
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Boucher, [1955] S.C.R. 16.
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Archer, [1955] S.C.R. 33
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Herbert, [1955] S.C.R. 120
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Kuzmack, [1955] S.C.R. 292
Rand J.: concurred in the result.
Klein v. Bell, [1955] S.C.R. 309
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Tripodi, [1955] S.C.R. 438
Rand J.: separate reasons for decision.
Chaput v. Romain, [1955] S.C.R. 834 
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Cathro, [1956] S.C.R. 101
Rand J.: separate reasons for decision.
R. v. Bew, [1956] S.C.R. 124
Rand J.: separate reasons for decision.
Reference re Coffin, [1956] S.C.R. 191 
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Suchard, [1956] S.C.R. 425
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Harder, [1956] S.C.R. 489
Rand J.: separate reasons for decision.
Scullion v. Canadian Breweries Transport Ltd., [1956] S.C.R. 512 
Rand J.: concurred in the result.
R. v. Gagnon, [1956] S.C.R. 635
Rand J.: concurred in the result.
R v. Rees, [1956] S.C.R. 640
Rand J.: separate reasons for decision.
R v. Parkes, [1956] S.C.R. 768
Rand J.: separate reasons for decision.
R v. Isseman, [1956] S.C.R. 798
Rand J.: separate reasons for decision.
R vF itton , [1956] S.C.R. 958
Rand J.: separate reasons for decision.
R v. Kirkland, [1957] S.C.R. 3
Rand J.: concurred in the result.
R v. Carey, [1957] S.C.R. 266
Rand J.: separate reasons for decision.
R v. Howard Smith Paper Mills Ltd., [1957] S.C.R. 403 
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